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La presente investigación tuvo como objetivo comparar los componentes del lenguaje 
expresivo en niños de cinco años de dos instituciones educativas del distrito de San Luis; 
enfoque cuantitativo, tipo básica, nivel descriptivo comparativo, diseño no experimental de 
corte transversal, la muestra fue de 64 niños: 32 pertenecientes a la institución pública y 32 
a la institución privada, para la recolección de datos se aplicó la técnica de encuesta y el 
instrumento Telepre creado por Pinto y Chamorro adaptado, validada a través del juicio de 
expertos determinando la confiabilidad a través del kr20 con un resultado de 0,61 
definiéndolo como altamente confiable. Posteriormente, los datos fueron procesados en el 
programa Spss 23. De los resultados se pudo concluir que existe diferencias significativas 
en la variable lenguaje expresivo entre los niños de 5 años de las instituciones educativas 
“Sentirse Bien” y “Niño Jesús de Praga”, sin embargo no se encontraron diferencias 
significativas respecto a las dimensiones entre ambas instituciones, ya que respecto a la 
dimensión articulación  los resultados difirieron sólo en 4 puntos porcentuales en el nivel 
estándar, la dimensión vocabulario evidenció diferencias de sólo 2 puntos porcentuales en 
el nivel destacado; y por último la dimensión descripción évidenció diferencias de  solo 3 
puntos porcentuales entre ambas instituciones educativas desempeñándose en el nivel de 
riesgo. 
 















The present research aimed to compare the elements of expressive language in 5 year-old-
children in two diferent schools located in San Luis; quantitative approach, basic type, 
comparative descriptive method, no experimental design of cross cut , the sample was 
constituted of  64 children: 32 belonged to the public school and 32 to the private school, 
for the data collection a survey technique was applied as well as the Telepre instrument 
created by Pinto y Chamorro, validated through expert judgment , the level of reliability 
was decided through the kr20 having as result a 0,61 defyning it as highly reliable. The 
data was processed through the Spss 23 having as result that there were significant 
differences regarding the expressive language among 5 year-old-children in two different 
schools “Sentirse Bien” and “Niño Jesús de Praga”, nevertheless there were not significant 
differences regarding the three dimensions of both schools  since the articulatory 
dimension  only differed in 4 porcentual points in the standar level, the vocabulary showed 
differences in only 2 porcentual points in the featured level; finally, the descriptive 














El lenguaje expresivo resulta ser de gran importancia en el nivel inicial ya que a 
través de él los niños logran expresar ideas, necesidades, intereses de manera exitosa, 
además de poder describir eventos, acciones y transmitir mensajes a otras personas. La 
relevancia de abordar este aspecto del lenguaje desde edades tempranas radica en su 
repercusión en edades futuras puesto a que la falta de estimulación podría acarrear en 
problemas con las habilidades lectoras y de escritura. Así mismo, Lybolt y Gottfred (2003) 
indican que “Investigaciones ilustran que la adquisición del lenguaje durante los años 
preescolares de un niño es crucial para el pensamiento, para la solución de problemas, y 
para la comunicación a escala social y el funcionamiento académico” (p.7). 
Contreras y Guerra (2016) “Estudio comparativo sobre la expresión verbal y la asociación 
auditiva en grupos de niños de 4 y 5 años de distinta gestión educativa, Perú”. Tuvo como 
objetivo conocer las diferencias existentes en la fluidez verbal y en la asociación auditiva 
en los niños de 4 y 5 años pertenecientes a una Institución Educativa pública y privada del 
distrito de la Molina. Estudio descriptivo comparativo y se emplea un diseño transversal. 
Los instrumentos que utilizaron los Subtest de Asociación Auditiva y Expresión Verbal del 
Test de Illinois de Aptitudes Psicolingüísticas (ITPA), adaptado por Arriaga, Saldarriaga & 
Vargas en niños de 4 a 7 años de diferente nivel socioeconómico de Lima Metropolitana en 
el año 2011. Los resultados demostraron: la existencia de diferencias significativas entre 
los niños y niñas de distinta gestión educativa, a favor de los que pertenecen a una 
Institución Educativa privada. El estudio concluye que en cuanto a la expresión verbal, los 
niños y niñas de 4 y 5 años pertenecientes a la institución educativa privada presentaron 
mejores resultados respecto de sus pares pertenecientes a la institución educativa pública y 
en cuanto a la asociación auditiva, también se presentaron diferencias significativas, 
obteniendo un mayor desempeño los niños y niñas  de 4 y 5 años de la institución privada 
respecto de sus pares pertenecientes a la institución pública.  
Paucar, Paulino y Hurtado (2013) “Caracteristicas de la expresión verbal en niños 
preescolares de la región Callao”. Tuvo como objetivo identificar las características de las 
expresión verbal en niños preescolares de la Región Callao. Estudio descriptivo 
comparativo y se emplea un diseño no experimental. Los instrumentos que utilizaron fue el 
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Test de Expresión Verbal Infantil – TEVI de Gonzales (2008) para describir la expresión 
verbal de los preescolares. Los resultados demostraron: que la gestión educativa se ve por 
conveniente tomar en consideración las diferencias que existen entre ellas, privadas y 
públicas, debido a quienes dirigen dichas instituciones forman parte de estas distinciones 
ya que son quienes supervisan, monitorean y capacitan a la plana docente. El estudio 
concluye que en cuanto a la expresión verbal Se obtuvo una media total con respecto a la 
gestión educativa en el colegio estatal fue de 62.0580, mientras la media total en el colegio 
particular fue de 60.2105 determinando que no existe diferencias significativas estadísticas 
respecto a la variables expresión verbal según la gestión educativa. 
El presente trabajo de investigación es relevante porque busca comparar el nivel del 
lenguaje expresivo en niños de 5 años de dos instituciones educativas proporcionando así 
información útil que dará a conocer si existen diferencias con respecto a esta habilidad o 
no las hay en ambos contextos. Asimismo, es significativa ya que los resultados de esta 
investigación contribuirán a la mejora de la calidad educativa brindando a las docentes del 
nivel inicial un diagnóstico el cual podrán tomar en cuenta para reflexionar y tomar 
conciencia de su práctica docente, estrategias metodológicas y la manera en la que  
abordan la estimulación y desarrollo del lenguaje expresivo desde las aulas permitiendo así 
plantear alternativas de solución.   
 
Es pertinente porque los resultados arribados en esta investigación pasarán a formar 
parte del marco de referencia de estudios futuros relacionados al lenguaje expresivo 
aportando con conocimiento relevante acerca de este tema sirviendo como herramienta 
para fortalecer el trabajo pedagógico en el aula, además de servir de base para próximos 
estudios que se lleven a cabo no solo en el distrito de San Luis, sino en otros contextos.  
Lenguaje 
El lenguaje es considerado un fenómeno humano que permite intercambiar ideas, 
emociones y sentimientos, a través de signos orales, visuales o sonoros, permitiendo 
alcanzar una identidad propia en todas las generaciones. Es el arte colectivo de la 
expresión y la capacidad con la que nacemos los seres humanos de poder comunicarnos. 
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La teoría de Chomsky acerca del lenguaje sostiene que el hombre nace con diversas 
facultades específicas que constituye la mente y que estas desempeñan un papel crucial en 
la adquisición del conocimiento, el cual los hace actuar como agentes libres y no 
determinados necesariamente por estímulos externos del ambiente.  
Además, Moreno (2005), sostuvo con respecto a esta teoría  
La estructura del lenguaje […] recoge dos principios 
fundamentales: la arbitrariedad del signo que establece una 
relación existente entre los sonidos de una lengua y el 
significado que expresan. El segundo principio es la cual 
empleamos un código o conjunto de reglas para traducir 
combinaciones de ideas a combinación de palabras (p.90).  
Es asi que se puede considerar la adquisición del lenguaje como un proceso 
complejo que requiere no solo articular los sonidos con el significado sino ser capaces de 
aplicar determinadas reglas para poder lograr transmitir un mensaje. Molina, a su vez 
sostuvo que el lenguaje es un medio de comunicación a través de un sistema de símbolos. 
A través del lenguaje, el niño será capaz de relacionarse con sus semejantes y exponer sus 
deseos y necesidades de forma más precisa (S/f. p.1).  
 
Para Harley (2009), El lenguaje se trata de un sistema de símbolos y reglas que nos 
permiten comunicarnos. Los símbolos son cosas que representan otras cosas: las palabras 
ya sean escritas o habladas, son símbolos (p.4).  
 
Se considera la teoría para establecer ideas sobre el lenguaje, Chomsky (1981) 
sostiene que el lenguaje es un espejo de la mente, es un producto de la inteligencia 
humana, creado de nuevo en cada individuo mediante operaciones que están fuera del 
alcance de la voluntad o la conciencia. (p.12) 
Puyuelo y Rondal (2000), explicarón: “El lenguaje es una característica 
específicamente humana que desempeña importantes funciones cognitivas, sociales y de 
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comunicación. Siendo una federación de componentes, correctamente integrados cuando el 
funcionamiento es normal”(p.1).  
Igualmente es la función psicológica que cumple el papel integrador de 
comportamientos en diversos niveles de complejidad, desde las más simples reacciones 
humanas hasta las más elaboradas formulaciones conceptuales (Gonzáless, 2008,p.35). 
  
Por ello es importante que en la educación infantil se promueva todo tipo de 
comunicación con el fin de incentivar el uso del lenguaje para que asi los infantes aprendan 
a estructurar las palabras haciendo uso de ellas de manera espontánea en su vida cotidiana.  
 
Vygotsky (1995)  sostuvó: 
El lenguaje es una herramienta fundamental que se va a 
desarrollar a partir de las interacciones que ocurran entre el niño 
y sus pares o adultos, facilitándose el aprendizaje en los 
intercambios comunicativos que el niño tiene con las personas 
de su entorno (p.28). 
Es por ello que en la medida que se estimule el uso del lenguaje en los niños desde 
los primeros años de vida es que se asegurara un buen uso del mismo asi como una 
comunicación efectiva. A su vez Bruner (1989), indicó que: desde los primeros años los 
niños son capaces no solo de hacer uso de sus propias reglas gramaticales, sino también de 
extender las que ya conocen a otras reglas, en función de las reglas sintácticas que van 
adquiriendo. “Una muestra de ello es cuando los niños mencionan “no sabo ponerme los 
zapatos” (p.27). Es asi que poco a poco ellos van construyendo sus propios saberes con 
respecto al lenguaje que escuchan en diferentes contextos. 
Bruner (1989), explicó que: “El niño que aprende el lenguaje debe manejar también 
la semántica, el vocabulario, los referentes de los objetos y las personas. Este aprendizaje 
de significados dará sentido a las verbalizaciones de los más pequeños” (p.27). 
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En pocas palabras, el lenguaje es aquello que se caracteriza porque se asocia con la 
comunicación y es exclusiva de cada ser humano para el proceso de socialización que 
permite adaptarse, brindando posibilidad al hombre de coordinar y combinar conceptos, 
utilizándolo de manera cotidiana para poder convivir con otros. 
 
Por último su importancia radica en el papel que juega en el desarrollo de la 
personalidad del niño. Soprano (2011), nos indica que el lenguaje toma un papel relevante 
en el desarrollo del infante, la personalidad, el éxito escolar, la integración laboral y la 
futura inserción laboral (p.32). Cuando los niños dominan las relaciones entre las palabras 
y asocian significados, aprenden la forma de utilizar el lenguaje para conseguir 
determinados objetivos de comunicación.  
          Características del lenguaje  
Las características más importantes y distintivas del lenguaje humano según los 
teóricos Glucksberg y Danks (como citó en cuetos, González y Vega, 2015, p.31) son las 
tres siguientes: 
 
Doble articulación: Se parte de un conjunto reducido de sonidos desprovistos 
de significados (fonemas) y por combinación de estos, se obtienen decenas de 
miles de elementos dotados de significados (palabras). Llegando a la 2 
articulación la combinación de palabras que da lugar a un número 
prácticamente ilimitado de oraciones. 
Referencia simbólica arbitraria: Se trata de la arbitrariedad del signo, o la 
relación arbitraria entre significante (palabra) y significado (objeto o acción). 
Productividad o creatividad: Esta es la característica más importante y más 
distintiva del lenguaje humano. La cantidad de oraciones que pueden producir 
los humanos son infinitas y variadas y cada una es capaz de transmitir una idea, 
hecho, sentimiento diferente. 
 
La importancia de estas características resulta ser imprescindible para poder evaluar 
la capacidad de los niños en la producción del lenguaje expresivo, conocer la calidad de su 
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articulación, si manejan el significado de las palabras, y la facilidad con la que pueden 
producir oraciones describiendo lo que observan de manera espontánea. 
 
La Lengua 
“La lengua sirve para expresar con mayor frecuencia relaciones de vecindad; las 
propiedades más estructuradas del espacio, de orden proyectivo o euclideo, derivan de 
expresiones más complejas que una proposición única que no basta para expresarlas” 
(Grimm, 1975, p. 207). 
Marín (1975) señala que “la lengua ha sido concebida por el estructuralismo como 
un cuerpo de signos y reglas combinatorias estables que constituyen una serie de recursos a 
los que apela el usuario en sus actos de habla” (p.30). Por su parte para Wundt, citado por 
Cueto, Gonzáles y Vega (2015)  “El oyente recuerda el significado de lo que oye, aunque 
olvida pronto las palabras exactas de la oración” (p.7). 
 
Es asi que el enfoque de la lengua significa que esta se relaciona con sus aspectos 
comunicativos, es decir que se la estudia en función de la utilización que hace el usuario y 
no solamente la descripción que haga el gramático. 
 
La Comunicación No Verbal   
Acevedo et al. (2003) explica que hablar de la comunicación no verbal es 
“Referirse a un mundo emergente que no resulta fácil de estudiar, al contrario de como 
pasa en el lenguaje verbal, aquí no disponemos de una escritura capaz de transcribir un 
contenido (imagen, gestualidad o expresión facial de las emociones)” (p.23). 
Por su parte, Dil (S/f.) sostiene que la competencia comunicativa no es una función 
exclusiva del lenguaje verbal, sino que es estrictamente dependiente de señales no verbales 
que son comunicadas a través de gestos, miradas, movimientos, etc. Además el autor añade 
que este tipo de comunicación es esencial y contribuye significativamente al aspecto 
emocional de la interacción humana.  En la educación infantil cobra un papel muy 
importante ya que está presente desde los primeros meses de vida incluso antes de la 
aparición de la comunicación verbal y continúa siendo un componente esencial e integral 
en el desarrollo del lenguaje verbal. (p.96) 
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De esta manera podemos afirmar que no es de menor importancia a otros aspectos 
de la comunicación ya que es de esta manera que los niños aprenden a comunicarse mucho 
antes que aprendan a decir sus primeras palabras y continúa siendo de gran importancia 
incluso después de la adquisición de habilidades verbales. En conclusión, resulta crucial 
comprender este aspecto de la comunicación y su relación con la comunicación verbal para 
el logro de la competencia comunicativa.  
La comunicación Verbal  
Cuando hablamos de comunicación verbal se puede hacer de dos formas el lenguaje 
oral y escrito, basándose la oral a través de discursos o conversaciones, siendo esta muy 
importante ya que a través de ella el ser humano puede transmitir ideas a las personas que 
están a su alrededor. 
Hernández (s/f.) a su vez sostiene que “La comunicación verbal también llamada 
comunicación oral, tiene la capacidad de utilizar la voz para expresar lo que se siente o 
piensa a través de las palabras”. (p.2) Así mismo se trata de articular las palabras con el 
pensamiento de forma clara y coherente. 
Dentro de esta perspectiva, la comunicación verbal esta complementada con las 
expresiones no verbales, para que asi la actitud al hablar refleje lo que dicen las palabras.  
El lenguaje expresivo  
Al hablar de lenguaje expresivo nos referimos a un proceso muy complejo el cual 
se refiere a la manera en como los niños expresan sus deseos, ideas, necesidades y 
sentimientos a los demás, haciendo uso de la comunicación tanto verbal como no verbal. 
Desde los primeros meses de vida, los bebés van adquiriendo herramientas para expresarse 
de diversas formas y dar a conocer mensajes de modo que mientras más expuestos a 
oportunidades de escuchar en interactuar con las personas de su entorno, más probable será 
que empiecen a expresarse a través del lenguaje verbal iniciando con palabras básicas hasta 
llegar a elaborar oraciones completas.  
Cordero (2011) sostiene con respecto al lenguaje expresivo: 
Es un proceso complejo que comprende la pronunciación, 
supone una actividad motora precisa y una organización serial 
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viene establecida, así como la retención de un esquema general 
de la frase u oración. Por lo cual intervienen varias áreas del 
encéfalo (p.1). 
Para Alberts y de la Peña (2016). “El lenguaje expresivo es el proceso 
neuropsicológico que permite la comunicación de los niños, la adquisición de aprendizajes, 
la organización del pensamiento y la regulación del comportamiento, entre otros”(p.317). 
Por su parte, Pinto y Chamorro (2009) sostienen que “El lenguaje expresivo es el nivel del 
lenguaje que contiene aspectos fonológicos, vocabulario y lenguaje descriptivo”. 
 
Se puede extraer de cada uno de los autores que el lenguaje expresivo es una forma 
de comunicación tanto oral como gestual de manera que permite a los niños expresarse de 
manera correcta con un vocabulario adecuado y preciso, haciendo uso de la combinación 
de palabras en frases y construcción gramatical de oraciones.  
 
Por otro lado Puyuelo y Rondal (2003) nos dicen que los procesos del lenguaje 
hacen referencia a la comprensión y expresión de los enunciados, estando el proceso 
expresivo relacionado con la producción lingüística, que permite la exposición del 
pensamiento a través del lenguaje oral.  
 
A su vez, los niños que tienen acceso a un ambiente linguistico rico en conceptos y 
temas variados, sintaxis y vocabulario complejo, crean estrategias para inferir las 
intenciones sociales y el significado de palabras desconocidas; ampliando sus estructuras 
sintáticas (Vernon y Albarado, 2014, p.42).  
 
Además de lo expuesto, se debe tener en cuenta ciertos aspectos en el proceso de la 
comunicación. Cueto, Gonzales y Vega, (2015)  “Está organizado en una jerarquía de 
componentes de distinta complejidad. Los que se describen, empezando por los más 
simples (fonemas) hasta las unidades mayores (discurso)” (p.3). 
 
Puyuelo y Rondal, (2000). “Los niños expresivos o con tendencias expresivas 
tienden a presentar un estilo pronominal, es decir, producen construcciones de varias 
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palabras en las que el significado se consigue a través de formas pronominales no 
específicas. 
El lenguaje expresivo se genera con una capacidad que deriva de un complejo 
sistema comunicativo que se desarrolla entre los seres humanos, proceso que se inicia 
desde las primeras semanas del recién nacido, donde se da el desarrollo lingüístico de las 
capacidades comunicativas, como por ejemplo, la intencionalidad, la intersubjetividad, lo 
que permite la trasmisión y participación de un estado mental.  
Para Acevedo (2003). “La expresión y comunicación lo define como los diferentes 
lenguajes que contribuyen al desarrollo personal y a una mejor calidad de vida” (p.13). Ya 
que la educación a través de los diferentes lenguajes implica aspectos expresivos, 
comunicativos, afectivos motrices y cognoscitivos. 
Importancia de la expresión oral  
Según Barrenechea (2009), citado por Figueroa (s.f.), sostiene que necesitamos 
estudiantes que sepan expresarse con fluidez y claridad, con óptima pronunciación y 
entonación, que empleen con pertinencia y naturalidad los recursos no verbales (mímica, 
gestos, movimientos del cuerpo), que se hagan escuchar pero que también escuchen a los 
demás. Es necesario entonces que reivindiquemos la enseñanza de la comunicación oral, en 
situaciones formales e informales, por eso es que se propone desarrollar capacidades para 
la conversación, el diálogo, el relato, entre otras formas de la comunicación oral. (p.20) 
 
 Por lo tanto se confirma que la expresión oral es una herramienta de gran 
relevancia que empodera a las personas para dar a conocer sus ideas, pensamientos, 
emociones en diferentes cotextos.  
 
El autor manifiesta que utilizar el lenguaje correctamente implica un determinado 
grado de complejidad sobre todo si tomamos en cuenta que el sistema del lenguaje es la 
gramática. Tener conocimientos gramaticales nos lleva a la adquisición de saberes 
prácticos que nos permiten organizar nuestro pensamiento y de esta manera poder expresar 
nuestras ideas y producir e interpretar mensajes en una gran variedad de situaciones 




La expresión oral está basada en la comunicación, en ella el lenguaje verbal es solo 
un componente más, pero quizá el más eficaz. Dentro de esta comunicación oral 
encontramos dos vertientes para la expresión, complejas ambas y con características 
diferentes (López y Encabo, 2013, p.127). 
 
Siendo también el lenguaje oral como parte integrante del intercambio 
comunicativo y de la lengua, entendida esta como modo operativo del lenguaje en un 
determinado entorno social y manifestación clara del uso de la misma, es decir, del habla 
(p.125). 
 
Para que la expresión oral o expresiva se conciba como el desarrollo de la 
capacidad de comunicarse verbal y lingüísticamente, se requiere de un medio, como la 
conversación en una situación determinada y respecto a un determinado contexto y espacio 
temporal. Asi pues es necesario que el niño desarrolle su capacidad de expresarse 
oralmente para así poder comprender lo que intenta transmitir. 
 
Por último, según López y Encabo (2013), la expresión oral, la encontramos como 
parte integrante ser intercambio comunicativo y de la lengua, entendida esta como modo 
operativo del lenguaje en un determinado entorno social y manifestación clara del uso de la 
misma es decir del habla. 
Componentes del lenguaje expresivo 
De acuerdo al modelo de producción oral de Levelt (1999, p.285) y los 
componentes del lenguaje adaptado por Barret, definiremos los aspectos de articulación, 
vocabulario y lenguaje descriptivo. 
Articulación  
El primer componente es la articulación y los autores Cueto, Gonzales y Vega, 
(2015), la definen como: la unidad más pequeña que establece distinciones de significado 
en una lengua y no confundir los fonemas, que son unidades abstractas, con los fonos o 
sonidos fonéticos, que son las relaciones acústicas de cada fonema. Teniendo el castellano 
un total de 24 fonemas: 5 vocales más 19 consonantes, pero esta cifra varía en las 
diferentes lenguas (p.4). 
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“Es poder distinguir y producir los sonidos de la lengua (del español y 
posiblemente de otra lengua simultáneamente). Los niños de menos de seis años muchas 
veces presentan algunas diferencias con los adultos en la manera de pronunciar palabras” 
(Vernon y Alvarado, 2014, p. 45). 
Moreno (2005), la define como el estudio de los sonidos del lenguaje y a la 
fisiología de su producción. Existiendo dos áreas corticales la fonética acústica y 
articulatoria, implicadas en el procesamiento de los sonidos lingüísticos. La acústica 
atiende las características físicas como la frecuencia o el timbre y la fonética articulatoria 
tienen en cuenta los órganos de articulación: cuerdas vocales, lengua, etc. Estudia el bloque 
del aire producido en el tracto vocal para la determinación de la emisión de las vocales o 
de las consonantes. (p.85) 
Puyuelo y Rondal (2000), “Responde a una lógica intrínseca relacionada con las 
dificultades específicas articulatorias y acústicas de los diferentes fonemas en el seno de 
las lenguas naturales” (p.11). Es asi que se debe tener en cuenta las tentativas y estrategias 
del niño para intentar imitar y reproducir, bien o mal, las palabras que emiten los adultos y 
que el aún no puede pronunciar correctamente. 
Cordero (2011), menciona la articulación lingüística haciendo hincapié en el 
fundamento estructural que explica por qué una lengua carece de límites explícitos acerca 
de lo que se puede expresar en ella, a diferencia de lo que ocurre con otros sistemas de 
comunicación más restringidos (p.1). De esta manera el lenguaje articulado, las funciones 
de la expresión intelectual y la comunicación y ambas funciones permiten a los seres 
humanos conocer la realidad y establecer patrones socializados entre ellos.  
Calderón (2004) sostiene al respecto que: 
La articulación constituye la última etapa del desarrollo del 
lenguaje y se considera como la habilidad para emitir sonidos, 
fusionarlos y producir sílabas, palabras, frases y oraciones que 
expresan ideas. Así mismo, la articulación se relaciona con el 




Pinto y Chamorro (2009), Es la habilidad para discriminar fonemas y palabras 
acústicamente próximas; de acuerdo con este criterio, los fonemas se trata de la unidad más 
pequeña que establece distinciones de significado en una lengua y no confundir los 
fonemas, que son unidades abstractas, con los fonos o sonidos fonéticos, que son las 
relaciones acústicas de cada fonema.(p.31) 
 
Vocabulario  
Existen diversas definiciones con respecto al vocabulario; por su parte, Pinto y 
Chamorro (2009), sostienen que el vocabulario es “La habilidad para localizar, obtener 
información del lenguaje y capacidad para identificar los núcleos de la información en el 
lenguaje y representarlos en su expresión oral” (p.31).  
 
Cuetos, González y Vega (2015), definen el vocabulario como “palabras” que están 
constituidas por los morfemas, que son las unidades más pequeñas cargadas de significado. 
Los morfemas no solo incluyen raíces de palabras, sino también prefijos y sufijos, es decir 
nos centraremos en el concepto intuitivo de palabra. (p.5) Por otro lado, Vernon y 
Alvarado (2014), indican que el vocabulario es importante porque es el vehículo para 
aprender y expresar nuevos conocimientos. Tiene que ver con el número de conceptos y 
palabras que los niños van conociendo, y también con el conocimiento de las palabras 
(p.46). Ambos autores coinciden que el vocabulario es una recopilación de palabras las 
cuales son fundamentales para poder comprender el significado de un concepto general. 
Sin establecer una base sólida del vocabulario, la comprensión de lo que nos rodea y por 
ende el uso del lenguaje para expresarnos no podrá ser logrado.  
López y Encabo (2013) inspirados como todo el currículo en un enfoque 
comunicativo y constructivista de la lengua, los alumnos deberán entender que el 
aprendizaje del vocabulario forma parte de la competencia comunicativa del hablante y 
debe estar al servicio de un mejor uso comunicativo por parte de este (p.14). En este 
sentido, los estudiantes no sólo deben ser capaces de reconocer palabras sino también 
conocer su significado y aplicación en diversas situaciones. En la medida que se logre usar 
el vocabulario en diversos contextos es que se puede decir que se conoce su significado y 
la comunicación se podrá dar de manera más efectiva.  
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Cervera (2003), sostiene que la etapa de las primeras palabras se inicia entre los 
nueve y los catorce meses. En ella convergen los procesos de percepción y producción 
fonológicas a los que se superponen la función expresiva y la función referencial propias 
de la organización léxico-semántica. Y también en esta fase hay que distinguir la 
comprensión, que precede y la expresión de las palabras. Cualquier persona de cultura 
media conoce varias decenas de miles de palabras y el número de palabras de un idioma se 
cuenta en cientos de miles (p.56). En conclusión, la construcción del repertorio de palabras 
que las personas poseemos inicia desde antes de ser capaces de producir de manera verbal 
el idioma teniendo gran relevancia las edades tempranas en la adquisición de vocabulario 
para su posterior uso. 
Vocabulario del niño Preescolar 
Fernández (2007), explicó: “Para conocer el vocabulario mínimo que un niño debe 
dominar, no para limitarlo sino para enriquecerlo, se debe tomar en cuenta las 
características socioculturales de grupo y el momento histórico”(p.20). 
 
Además The National Reading Panel (2000), sostuvo que en el nivel preescolar el 
vocabulario debe ser enseñado de manera directa e indirecta además de permitir múltiples 
exposiciones para interactuar con un léxico variado y de significancia para los niños. El 
aprendizaje en contextos significativos resulta ser valioso para la adquisición del 
vocabulario además del buen uso de métodos pertinentes según la edad de los infantes. 
(p.35)  
 
Es entonces, que el vocabulario en la etapa inicial es de gran relevancia para el 
buen desarrollo del lenguaje expresivo, el cual será un gran predictor para el logro de un 




Para Balcázar, Rivera y Chacón (2013), sostuvieron: que la fluidez es la capacidad 
de expresar con agilidad ideas, compuestas por la asociación y relación de palabras, de una 
manera clara y entendible en el entorno lingüístico que le da sentido y significado a lo 
comunicado. En el campo de la lingüística se define la fluidez como la capacidad de 
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expresarse con facilidad, para crear ideas, relacionar palabras y conocer el significado de 
las palabras. (p.40) 
 
De esta manera, se puede entender que es muy importante que el niño adquiera un 
vocabulario extenso, para que así haga más uso de su lengua y tenga muchas más 
oportunidades de expresarse eficientemente. 
La fluidez verbal mide principalmente la velocidad y facilidad de expresión verbal; 
además, evalúa la disponibilidad para iniciar una conducta en respuesta ante una tarea 
novedosa. Asimismo, valora las funciones del lenguaje (denominación, tamaño del 
vocabulario), la velocidad de respuesta, la organización mental, las estrategias de 
búsqueda, así como la memoria a corto y largo plazo. También se ha propuesto que 
influyen en la ejecución, la atención y vigilancia, el almacén léxico o semántico, los 
mecanismos de recuperación y la memoria de trabajo (Ramírez, 2005, p.42). 
 
El lenguaje descriptivo  
Cuetos, González, Vega (2015), definen: las oraciones como la sintaxis la cual se 
refiere a un nivel de organización superior que permite combinar las palabras para formar 
oraciones. Es decir las oraciones constituyen la verdadera unidad de significado del 
lenguaje humano, ya que nadie emplea una palabra para comunicarse, sino que, como 
mismo realiza un acto predictivo, dice algo sobre algo y esto sucede en la oración. (p.29) A 
su vez, Puyuelo y Rondal (2000) afirman que “Sirven para expresarlos en un idioma 
determinado” (p.10).  
 
Cuando hablamos de lenguaje descriptivo, también se le puede definir como la 
sintaxis, ya que consiste en el estudio de las palabras y la oración, expresando las personas 
un pensamiento, a través de una construcción lingüística para organizar lo que uno quiere 
transmitir de una forma ordenada.  
 
            Vernon y Alvarado (2014), explicaron: que cuando los niños empiezan a hablar, 
cuando son bebés, empiezan diciendo una palabra. Luego combinan las palabras y 
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empiezan a producir “oraciones” de dos palabras y poco a poco empiezan a combinar una 
mayor cantidad de palabras (p.46). 
 
Por su parte Pinto y Chamorro (2009), nos dicen que “Es la retención de 
información obtenida por diferentes medios y capacidad para reproducirla” (p.31). Asi 
mismo una capacidad para sintetizar elementos de la información observada. 
 
Y es de esta manera que de acuerdo con Pinto y Chamorro, la sintaxis es una 
habilidad donde el niño se expresa oralmente con otros, respondiendo siempre a como es 
algo, mostrando las características en sus descripciones de una realidad para que el oyente 
lo perciba en su imaginación. Todo hablante es capaz de discriminar si una serie de 
palabras forman una oración gramatical correctamente en su lengua. 
La etapa infantil es de suma importancia en el desarrollo del lenguaje expresivo del 
niño. Quispe (2014), manifestó: “En la etapa pre escolar es importante desarrollar las 
habilidades lingüísticas referidas al desempeño semántico, porque permite el 
desenvolvimiento del niño con sus pares, logrando que expresen sus sentimientos, 
emociones y opiniones; además, favorece la comprensión y expresión oral” (p.30). Lo cual 
es importante para fortalecer la comunicación en los niños y niñas, para así potenciar su 
desarrollo intelectual y enriquecer su vocabulario, permitiendo expresarse de manera clara 
y correcta, ya sea formal o informal.  
Un estudio llevado a cabo en Mexico por Albores Gallo et al. (2011) reveló que los 
problemas del lenguaje expresivo en la población de los niños del nivel inicial eran muy 
comunes, dando a conocer que entre un 15% al 20% presentaban deficiencias en este 
aspecto del lenguaje pasando la mayoría de los casos desapercibido por los adultos 
cercanos como padres y docentes. (p.316) 
Una investigación realizada acerca del lenguaje oral (ECE) que llevó a cabo el 
Ministerio de Educación en el año 2013 dio a conocer resultados que muestran que el 
29,2% de las niñas y los niños respondieron utilizando afirmaciones, enumeraciones, 
descripciones, narraciones y explicaciones sobre lo que más les gustó de sí mismos, de su 
familia, su IEI/PRONOEI, su comunidad y los textos narrativos mientras que un 45,1% 
presentaron dificultades para dar explicaciones. Esto revela la deficiencia con respecto al 
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desempeño de los niños en este aspecto del lenguaje. Además se destacó que en 
“Comprensión de textos oralizados y gráficos”, casi la mitad de niños reconoció algunos 
datos generales de los cuentos escuchados, pero no reconocieron el tema central del texto, 
y tuvieron dificultades para establecer algunas relaciones de causa y efecto entre las ideas 
del mismo. 
El programa curricular de Educación Inicial (2016) fundamentarón que la 
comunicación surge como una necesidad vital de los seres humanos. En los primeros años, 
en sus interacciones con el adulto, los niños y las niñas se comunican a través de 
balbuceos, sonrisas, miradas, llantos, gestos que expresan sus necesidades, emociones, 
intereses o vivencias. Además, durante su permanencia en los servicios educativos de 
Educación Inicial, los niños transitan por diferentes momentos de la jornada diaria, los 
cuales se convierten en oportunidades para que se expresen libremente sin temor de ser 
corregidos o sancionados y donde son acompañados por un adulto que escucha y acoge sus 
ideas (p. 114). Esto manifiesta que un niño a los 5 años tiene un vocabulario al menos de 
1500 palabras y emite muchos sonidos libremente con sus familiares y amigos, usando 
frases completas que entienden todos.  
En la actualidad lo que se observa en el contexto educativo en la mayoría de las 
instituciones públicas y privadas del nivel inicial se preocupan porque los niños culminen 
este nivel escribiendo y leyendo, descuidando la expresión oral por lo que corresponde 
establecer los primeros conocimientos del habla, que deben ser de primer orden. 
En la institución educativa N°004 “Niño Jesús de Praga”, los niños de cinco años 
presentan dificultades en la pronunciación de palabras y desorden al producir oraciones, 
según lo establecido en su Plan Anual de trabajo el cuál reveló bajos porcentajes en el área 
de comunicación con respecto al año 2017. Según el equipo de Understood, los niños con 
dificultades del lenguaje expresivo pueden tener problemas para entablar una 
conversación. De igual manera, en la Institución privada “Sentirse Bien” se llevó a cabo un 
diagnóstico a través de la aplicación de una lista de cotejo la cual reveló que  los niños de 5 
años de edad presentaron algunos problemas en lo que respecta a pronunciación y 




De acuerdo a los factores observados en ambas instituciones, esta problemática 
pone en riesgo la oportunidad de los niños de desarrollar al máximo este aspecto del 
lenguaje como lo es el lenguaje expresivo la cual también resulta ser una actitud favorable 
en su desarrollo personal, por ello se recomienda abordarlo de la manera más idónea en el 
nivel inicial. Con el propósito de evidenciar como se presenta el lenguaje expresivo en los 
niños de 5 años de dos instituciones es que se busca compararlo a partir de sus dimensiones 
como lo son la articulación, vocabulario y descripción en los niños de 5 años de ambas 
instituciones. 
Problema de investigación 
 
          Problema general 
¿Cómo se presenta el nivel del lenguaje expresivo en los niños de 5 años de la institución 
Educativa Pública N°004 Niño Jesús de Praga e Institución Educativa Privada Ugel 07 
Sentirse Bien, San Luis?   
          Problemas específicos 
 
¿Cómo se presenta el nivel de articulación en los niños de 5 años de la institución 
Educativa Pública N°004 Niño Jesús de Praga e Institución Educativa Privada Ugel 07 
Sentirse Bien, San Luis?  
 
¿Cómo se presenta el nivel de vocabulario en los niños de 5 años de la institución 
Educativa Pública N°004 Niño Jesús de Praga e Institución Educativa Privada Ugel 07 
Sentirse Bien, San Luis?  
¿Cómo se presenta el nivel de descripción en los niños de 5 años de la institución 
Educativa Pública N°004 Niño Jesús de Praga e Institución Educativa Privada Ugel 07 







Comparar el nivel que tiene el lenguaje expresivo en los niños de 5 años de la institución 
Educativa Pública N°004 Niño Jesús de Praga e Institución Educativa Privada Ugel 07 
Sentirse Bien, San Luis,2018 
 
Objetivos específicos 
Comparar el nivel de articulación de los niños de 5 años de la institución Educativa Pública 
N°004 Niño Jesús de Praga e Institución Educativa Privada Ugel 07 Sentirse Bien, San 
Luis, 2018 
 
Comparar el nivel de vocabulario de los niños de 5 años de la institución Educativa Pública 
N°004 Niño Jesús de Praga e Institución Educativa Privada Ugel 07 Sentirse Bien, San 
Luis, 2018 
Comparar el nivel de descripción de los niños de 5 años de la institución Educativa Pública 





Hipótesis  general 
 
HI: Existe diferencias en el nivel del lenguaje expresivo en las instituciones de la 
institución Pública N°004 Niño Jesús de Praga, San Luis e Institución Educativa Privada 
Ugel 07 Sentirse Bien, San Luis, 2018.  
 
HO: No existe diferencias en el nivel del lenguaje expresivo en las instituciones de la 
institución Pública N°004 Niño Jesús de Praga, San Luis e Institución Educativa Privada 






Hi Existe diferencias en el nivel de articulación en las instituciones de la institución 
Pública N°004 Niño Jesús de Praga, San Luis e Institución Educativa Privada Ugel 07 
Sentirse Bien, San Luis 
 
Ho No existe diferencias en el nivel de articulación en las instituciones de la institución 
Publica N°004 Niño Jesús de Praga, San Luis e Institución Educativa Privada Ugel 07 
Sentirse Bien, San Luis 
 
Hi Existe diferencias en el nivel de vocabulario en las instituciones de la institución 
Publica N°004 Niño Jesús de Praga, San Luis e Institución Educativa Privada Ugel 07 
Sentirse Bien, San Luis  
 
Ho No existe diferencias en el nivel de vocabulario en las instituciones de la institución 
Publica N°004 Niño Jesús de Praga, San Luis e Institución Educativa Privada Ugel 07 
Sentirse Bien, San Luis. 
 
Hi Existe diferencias en el nivel de descripción en las instituciones de la institución Publica 
N°004 Niño Jesús de Praga, San Luis e Institución Educativa Privada Ugel 07 Sentirse 
Bien, San Luis  
 
Ho No existe diferencias en el nivel de descripción en las instituciones de la institución 
Publica N°004 Niño Jesús de Praga, San Luis e Institución Educativa Privada Ugel 07 





















Es de enfoque cuantitativo. Ya que según Gómez (2013), indicó: Es un enfoque 
empírico, porque recoge datos del fenómeno que estudia y los analiza. Que busca probar 




Es de tipo básica.Ya que según Hernández, Fernández y Baptista (2014), explica: 
dentro del proceso de investigación, utiliza la recolección de datos para probar hipótesis 
con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de 
comportamiento y probar teorías. 
“La recolección de los datos se fundamenta en la medición (se miden las variables o 
conceptos contenidos en las hipótesis). Esta recolección se lleva a cabo al utilizar 
procedimientos estandarizados y aceptados por una comunidad científica. Para que una 
investigación sea creíble y aceptada por otros investigadores, debe demostrarse que se 
siguieron tales procedimientos. Como en este enfoque se pretende medir, los fenómenos 
estudiados deben poder observarse o referirse al “mundo real” (p.5). 
Por lo tanto la presente investigación se basa en recoger información para comparar 
el nivel que tiene el lenguaje expresivo en los niños de 5 años de la institución Publica 
N°004 Niño Jesus de Praga, San Luis e Institución Educativa Privada Ugel 07 Sentirse 
Bien y de esa manera acrecentar los conocimientos de la misma. 
Nivel 
 
El presente trabajo de investigación es de nivel descriptivo comparativo, ya que 
según Ferreira, R y Alairdes, M (S/f) “La investigación descriptiva comparativa consiste en 
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recolectar en dos o más muestras con el propósito de observar el comportamiento de una 
variable, tratando de “controlar” estadísticamente otras variables que se considera pueden 
afectar la variable estudiada (variable dependiente)” (p.1).  
La investigación se centra en comparar el nivel en que se encuentra ambas 
instituciones en el lenguaje expresivo, ya que la observación consiste en estudiar el 




    El método es comparativo, ya que según Carrasco (2005), indicó: 
Es otro método general que permite conocer la totalidad de los hechos y 
fenómenos de la realidad estableciendo sus semejanzas y diferencias en forma 
comparativa. Los resultados de las comparaciones metodológicas nos llevan 




La presente investigación sigue el diseño no experimental, porque es un estudio 
en el que no se manipulan las variables, observándose el fenómeno en su ambiente 
natural, transeccional o transversal, ya que recolecta los datos en un solo momento y en 
un tiempo único, exploratorio, ya que se trata de una exploración inicial en un momento 
específico, según Hernández, Fernández y Baptista (2003).  
El propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un 
momento dado. Es como “tomar una fotografía” de algo que sucede. (p.154). 
Gráfico del Diseño  
M1 O1 x y z 
M2 O2 x y z 
En el diagrama M1 y M2 son las muestras de trabajo y O1 y O2 son las 




El cual tuvo como propósito comparar el nivel del lenguaje expresivo en las 
instituciones Publica N°004 Niño Jesús de Praga, San Luis e Institución Educativa 
Privada Ugel 07 Sentirse Bien, San Luis 2018. 
Corte  
 
Es de corte transversal.porque logran medir a la vez la prevalencia de la exposición 
y del efecto en una muestra poblacional en un solo momento temporal,permitiendo estudiar 




Para Fernández y Baptista (2014) nos dice que: Una variable es una propiedad que 
puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse. Asimismo el 
concepto de variable se aplica a personas u otros seres vivos, objetos, hechos y fenómenos, 
los cuales adquieren diversos valores respecto de la variable referida (p.105). 
Definición conceptual de la variable  
Lenguaje expresivo 
Cueto, Gonzales y Vega, (2015). Explicó “Que está organizado en una jerarquía de 
componentes de distinta complejidad. Los que se describen, empezando por los más 




















“Está organizado en 




que se describen, 
empezando por los 
más simples 
(fonemas) hasta las 
unidades mayores 
(discurso)” (Cueto, 
Gonzales y Vega, 
2015, p.3). 
 
Para el lenguaje 
expresivo se usara 
las características 
de la articulación, 
vocabulario y 




Silaba directa e indirecta 
 Articula adecuadamente 
las palabras de silaba 
directa.  























 Repite adecuadamente  
4 oraciones 
Oraciones  




Conocimiento Léxico (“que es” , 
“que sabe”, “para que sirve”) 
 Responde los conceptos.  
Serie B 16 
palabras 
Descriptivo 
Describe verbalmente un 
estimulo 
 Responde a través de 








Hernández, Fernández y Baptista, (2014), “La población objeto de estudio es aquella 
sobre la cual se pretende que recaigan los resultados o conclusiones de la investigación; y la 
muestra es la parte de esta población que se observa directamente” (p.174). 
La población está conformada por 46 niños de 5 años de las institución pública 
N°004 Niño Jesús de Praga, San Luis y 32 niños de la Institución Educativa Privada Ugel 07 
Sentirse Bien, San Luis.  
Cristerio de Exclusión 
No se consideraron a nueve niños como parte de la población, por motivo que se 
encontraban delicados de salud, entonces la población objetivo se redujo a 46 niños. 
 
Tabla 02 
Distribución del número de estudiantes que conforman la población de estudio 




         Fuente: Elaboración propia – Nómina de la Institución Educativa. 
Muestra  
 
Hernández, Fernández y Baptista (2003). “Selecciona casos o unidades por uno o 
varios propósitos y no pretende que los casos sean estadísticamente representativos de la 
población” (p.171).  
Está conformada por 78 niños de 5 años de las instituciones Pública N°004 Niño 
Jesús de Praga, San Luis e Institución Educativa Privada Ugel 07 Sentirse Bien, San Luis, 
2018. 
Formula para calculo y tamaño de la muestra   
 𝑛 =  
𝑍2 P (I − P) N
𝐸2(N − I)  +  𝑍2 P (I − P)
  
                                                      
Aulas Niño Jesús de 
Praga 
Aulas Sentirse Bien Total de 
niños 
“verde” 24 “5-A” 16 78 
“lila” 22 “5-B” 16 




Z = 1,96 
P = 0,5 
N = 46 
E = 9,5%                                         
 
                𝑛 =  
(1,96)2 (0,5)(1−0,5)(46)
(0,095)2(46−1)+ (1,96)2 (0,5)(1−0,5)
   𝑛 = 32,3   
 
𝑛 = 32   
  
Tabla 03 
Distribución del número de estudiantes que conforman la muestra de estudio 





Fuente: Elaboración propia. 
 




Para este trabajo de investigación se llevará a cabo la técnica de observación, 
utilizando el test de Telepre elaborada en la universidad Católica de Maule por los autores 
Pinto y Chamorro, que evalúa los aspectos del lenguaje expresivo (articulación, vocabulario, 
descripción), que permite recoger información precisa sobre la conducta de la unidad de 
análisis, es decir de los niños de 5 años del nivel inicial años de la institución Pública N°004 
Aulas Jesús de Praga Aulas Sentirse Bien Total de 
niños 
“verde” 16 “5-A” 16 64 
“lila” 16 “5-B” 16 
Total 32 Total 32 
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Niño Jesús de Praga, San Luis e Institución Educativa Privada Ugel 07 Sentirse Bien, San 
Luis - 2018.  
Instrumentos 
 
Según Carrasco (2005) “Los instrumentos cumplen roles muy importantes en las 
recogida de datos, y se aplica según la naturaleza y característica del problema y la 
intencionalidad del objetivo de investigación” (p.334).  
 
El presente trabajo de investigación tuvo como instrumento el test de Telepre que 
servirá con la finalidad de evaluar el lenguaje expresivo, en los niños de 5 años de la 
institución Pública N°004 Niño Jesús de Praga, San Luis e Institución Educativa Privada 
Ugel 07 Sentirse Bien, San Luis - 2018.  
La prueba cuenta con 71 ítems y se divide en 3 dimensiones las cuales son la 
articulación, el vocabulario y el lenguaje descriptivo, siendo de uso individual, cuenta con 
dos posibilidades de respuestas, si cumple 1 punto y no cumple 0 punto. Asimismo, el 
observador solo puede marcar una alternativa con un aspa X. Una vez terminada la 
aplicación, se utilizara la hoja de corrección y puntuación, debemos considerar la puntuación 
final máximo de la evaluación que es de 80.  
 
FICHA TÉCNICA  
1) Nombre: Escala para medir el Lenguaje expresivo del preescolar. 
2) Autor: Arturo Pinto Guevara y Rodrigo Chamorro Oschilewsky.(Chilenos) 
3) Objetivo: Comparar el nivel que tiene el lenguaje expresivo en los niños de 5 años de 
la institución Publica N°004 Niño Jesús de Praga e Institución Educativa Privada Ugel 07 
Sentirse Bien, San Luis,2018. 
4) Lugar de aplicación: Institución Publica N°004 Niño Jesús de Praga e Institución 
Educativa Privada Ugel 07 Sentirse Bien, San Luis 
5) Forma de aplicación: individual  
6) Duración de la aplicación : No tiene tiempo prefijado 
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7) Descripción del instrumento: Este instrumento es una escala para evaluar el lenguaje 
expresivo en los aspectos de articulación, vocabulario y lenguaje descriptivo de forma  
individual  elaborado desde la realidad recogida de tres regiones del país, para niños y niñas 
pre-escolares de 3 años 6 meses, a 6 años. La evaluación es descriptiva literal de la 
aplicación de Telepre en sus tres dimensiones: la articulación, vocabulario y descripción, en 
el área del lenguaje expresivo. Los Ítems se presenta en forma de valoración lo cual se irá 
registrando la respuesta con un aspa. 
8)  Procedimiento de puntuación: La escala de registro individual es utilizada durante 
la aplicación, es útil para ir registrando las respuestas anotando un aspa en el interior del 
recuadro correspondiente a la fila. Una vez finalizada la aplicación, se utilizará la hoja de 
corrección y puntuación.    
Con respecto a la calificación, debemos precisar que la puntuación de cada ítems es 
descriptiva literal; en la dimensión de articulación El puntaje máximo de la evaluación de la 
sección, (a) sílaba directa e indirecta es de 17, en la sección (b), secuencia vocálica es de 14, 
en la sección c, grupos consonánticos el puntaje máximo puede llegar a 13 (pues trece son 
los dífonos), en la sección d, las palabras multisilábicas el puntaje máximo puede llegar a 4, 
ya que cuatro son los ítems  en la sección e, repetir oraciones el puntaje máximo puede 
llegar a 2, puntaje máximo probable 50. En la dimensión vocabulario en la evaluación hay 
una lista de palabras a las cuales el niño tiene que responder “que es”, “que sabe” o “para 
que sirve”. Ej. del primer ítem “dime que es un gato o que sabes acerca de la palabra gato”. 
Si la respuesta es conceptual, es decir el niño responde que es un animal se asignan 2 puntos, 
si el niño dice “que el tiene uno en la casa”, “que son peludos”, “que andan por los techos” o 
la respuesta es ajena al ítem, se asignará 1 punto. En la dimensión de descriptivo el total de 
puntajes corresponde  a 15 puntos como máximo, 1 punto por cada respuesta oracional con 
un máximo de 5. Cualitativamente se espera conexión, lógica y secuenciación entre las 
expresiones oracionales que el niño construya. La puntuación total se obtiene apártir de la 































Carrasco (2005), sostiene que: “Este atributo de los instrumentos de investigación 
consiste en que estos miden con objetividad, precisión, veracidad y autenticidad aquello que 
se desea medir de la variable” (p.336). Para ello, se puede recurrir a diferentes tipos de 
validez para así obtener resultados confiables.  
Para el presente trabajo de investigación se ha llevado a cabo el test de Telepre para 
la variable dependiente de investigación, es decir lenguaje expresivo en los niños de 5 años 
la cual se pretende medir. Carrasco (2005) “Es la evaluación del instrumento de 
investigación respecto a la coherencia, veracidad, secuencia y dominio del contenido 
(variables, indiciadores e índices) de aquello que se mide” (p.337). 
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Confiabilidad y fiabilidad  
Carrasco (2005), sostiene que: “Es la cualidad o propiedad de un instrumento de 
medición, que le permite obtener los mismos resultados, al aplicarse una o más veces a la 
misma persona o grupos de personas en diferentes periodos de tiempo” (p.339). 
Para la confiabilidad del instrumento se determinó mediante la aplicación de una 
prueba piloto de 20 niños de 5 años de la I.E.P. “Sentirse Bien” – San Luis. Para el presente 
trabajo, se aplicó la confiabilidad el kuder-richardson para comprobar la confiabilidad en los 
ítems por ser dicotómicas, obteniéndose un nivel de confianza, a través del Kr-20 de 4,56, 
mediante el programa estadístico que certificó al instrumento como “bueno” para la 
aplicación a cada uno de los niños. Según este coeficiente el valor 0 significa nula 







Confiabilidad del instrumento que mide el lenguaje expresivo  
Estadistícas de fiabilidad 
N° Expertos  Pertinencia Relevancia Claridad Calificación 
Instrumento 
01 Dra. Juana 
María Cruz 
Montero 
Si Si  Si  Aplicable 
02 Lic. María 
Patricia Cucho 
Leiva 
Si  Si  Si  Aplicable  
03 Mgtr. Mariela 
Montalvo 









Método de análisis de datos 
 
Valderrama (2002), “Luego de haber obtenido los datos, el siguiente paso es realizar 
el análisis de los mismos para dar respuesta a la pregunta inicial y, si corresponde, poder 
aceptar o rechazar la hipótesis en estudio” (p.229). 
Para analizar los datos de la investigación se utilizaron recursos estadísticos que 
permitieron comprobar el nivel en que se encuentra ambas instituciones como el software 
IBM SPSS versión 23.  
 
          Análisis descriptivo 
 En esta investigación se llevó acabo un análisis de estadística descriptiva para la 
variable y cada una de sus dimensiones. Para Hernández, Fernández y Baptista (2010) “Es 
describir los datos, los valores o las puntuaciones obtenidas para cada variable” (p. 287). 
Asimismo, se elaboraron tablas de frecuencia para observar los porcentajes y estas pueden 
presentarse en forma de gráficos de barra o circulares. 
 
          Análisis inferencial 
Habiéndose establecido previamente la prueba de normalidad según las 
características de la variable y dimensiones, se reveló que los datos provenían de una 
distribución no normal por lo que se decidió que el método a aplicar era no paramétrico a 
través de la U de Mann Whitney para muestras independientes, la cual permitió definir si 




Aspectos éticos  
 
La presente investigación se basa en la ética, honestidad científica y confiabilidad; 
por lo tanto, la paráfrasis de acuerdo al pensamiento del autor, se han realizado citando 
correctamente a los autores. Asimismo, los resultados obtenidos serán veraces y confiables, 
recolectados de la realidad al aplicar el instrumento de recolección de datos, cumpliendo con 
las normas de buena práctica profesional. Finalmente, cabe recalcar que las ideas de otras 
personas se han realizado haciendo la debida mención del autor, además se ha respetado las 



























Resultado general descriptivo 
- Variable: Lenguaje Expresivo 
Tabla 05 




Sentirse Bien Niño Jesús de Praga 
(f) (%)  (f) (%) 
LENGUAJE 
EXPRESIVO 
Estándar 3 9,4% 5 15,6% 
Adecuado 19 59,4% 25 78,1% 
Destacado 10 31,3% 2 6,3% 
Total 32 100,0% 32 100,0% 
Fuente: Base de datos de la muestra en Spss. 











Figura 1. Porcentajes de respuesta de la variable “Lenguaje Expresivo” en niños de 5 años de las instituciones 























Como se observa en la tabla 5 los resultados del análisis descriptivo respecto al nivel de 
lenguaje expresivo entre una institución privado y una institución pública. Respecto al nivel 
estándar, se observa una predominancia de un nivel estándar de lenguaje expresivo en la 
institución pública con un 15,6% que corresponde a 5 estudiantes a diferencia  de un 9,4%  
que corresponde a 3 de la institución privada. Respecto al nivel adecuado se observa una 
predominancia de un nivel adecuado de lenguaje expresivo en la institución pública con un 
78,1% que corresponde a 25 estudiantes a diferencia  de un 59,4%  que corresponde a 19 de 
la institución privada. Finalmente respecto al nivel destacado se observa la predominancia 
en la institución privada con un 31,3% que corresponde a 10 estudiantes a diferencia  de un 
6,3%  que corresponde a 2 de la institución pública. 
 
Tabla 06 
Distribución de frecuencia agrupada de la dimensión “Articulación” en los niños de 
las instituciones educativas, “Ugel 07 Sentirse Bien” y “N°004 Niño Jesús de Praga”. 
       
 
Instituciones Educativas 
Sentirse Bien Niño Jesús de Praga 
(f) (%)  (f) (%) 
ARTICULACIÓN 
Riesgo 9 28,1% 11 34,4% 
Descenso 4 12,5% 3 9,4% 
Estándar 14 43,8% 17 53,1% 
Adecuado 5 15,6% 1 3,1% 
Total 32 100,0% 32 100,0% 
         Fuente: Base de datos de la muestra en Spss. 
         Nota: (f)= Frecuencia, (%)= Porcentaje 
 


































Figura 2. Porcentajes de respuesta de la dimensión “Articulación” en niños de 5 años de las instituciones Ugel 
07 Sentirse Bien y N°004 Niños Jesús de Praga. 
 
Como se puede apreciar en la tabla 6, en los niños de la IE “N° 004 Niños Jesús de 
Praga” alcanzaron un 34,4% respecto al nivel de riesgo de esta dimensión, por su parte, 
la IE “Ugel 07 Sentirse Bien” alcanzó un 28,1%, haciendo que se encuentre una 
diferencia porcentual entre ambas instituciones educativas. En el nivel de descenso, la 
IE “Ugel 07 Sentirse Bien” alcanzó un 12,5% haciéndose evidente una diferencia 
porcentual con respecto la IE “N° 004 Niños Jesús de Praga” que alcanzó un 9,4%.. En 
el nivel estándar, la IE “N° Niños Jesús de Praga” alcanzó un 53,1% haciéndose 
evidente una diferencia porcentual con respecto la IE “Ugel 07 Sentirse Bien” que 
alcanzó un 43,8%. Finalmente en el nivel adecuado los niños de la IE “Ugel 07 Sentirse 
Bien” alcanzaron un 15,6% respecto al nivel destacado de esta dimensión, por su parte, 
la IE “N°004 Niños Jesús de Praga” alcanzó un 3,1%, haciendo que se encuentre una 
diferencia porcentual entre ambas instituciones educativas. Por lo tanto, se puede 




Distribución de frecuencia agrupada de la dimensión “Vocabulario” en los niños de 
las instituciones educativas, “Niños Jesús de Praga” y “Sentirse Bien”. 
         




           
Fuente: Base de datos de la muestra en Spss. 










Sentirse Bien Niño Jesús de Praga 
(f) (%)  (f) (%) 
VOCABULARIO 
Estándar 6 18,8% 5 15,6% 
Adecuado 1 3,1% 4 12,5% 
Destacado 25 78,1% 23 71,9% 
















Figura 3. Porcentajes de respuesta de la dimensión “Vocabulario” en niños de 5 años de las instituciones Ugel 
07 Sentirse Bien y N°004 Niños Jesús de Praga. 
 
Como se observa en la tabla 7 los resultados del análisis descriptivo, el 18,8% de los niños 
de la IE “Ugel 07 Sentirse Bien” alcanzaron el nivel estándar de esta dimensión, mientras 
que, los niños y niñas de IE “N°004 Niños Jesús de Praga” alcanzaron un 15,6% respecto 
del mismo nivel, hallándose una diferencia porcentual entre ambas instituciones educativas. 
De acuerdo al nivel adecuado, los niños de la IE “N°004 Niños Jesús de Praga” alcanzaron 
un 12,5%, alcanzando una diferencia porcentuales frente a los niños de IE “Ugel 07 Sentirse 
Bien” que obtuvieron un 3,1% en este nivel. En el nivel destacado, los niños de la IE “Ugel 
07 Sentirse Bien” alcanzaron un 78,1%, por su parte, los niños de la IE “N°004 Niños Jesús 
de Praga” obtuvieron un 71,9% con una diferencia de 7 puntos porcentuales respecto a esta 
dimensión. Por lo tanto, se puede evidenciar que el nivel destacado es el que alcanzó los 

































Distribución de frecuencia agrupada de la dimensión “descripción” en los niños de las 
instituciones educativas, “Niños Jesús de Praga” y “Sentirse Bien”. 
 
 
                
Fuente: Base de datos de la muestra en Spss. 
             Nota: (f)= Frecuencia, (%)= Porcentaje 
 
 














 Figura 4. Porcentajes de respuesta de la dimensión “Descripción” en niños de 5 años de las instituciones Ugel 
07 Sentirse Bien y N°004 Niños Jesús de Praga. 
Como se observa en la tabla 8 los resultados del análisis descriptivo, el 90,6% de los niños 
de la IE “Ugel 07 Sentirse Bien” alcanzaron el nivel riesgo de esta dimensión, mientras que, 
los niños de IE “N°004 Niños Jesús de Praga” alcanzaron un 100% respecto del mismo 
nivel, hallándose una diferencia porcentual entre ambas instituciones educativas. De acuerdo 
al nivel descenso, los niños de la IE “Ugel 07 Sentirse Bien” alcanzaron un 9,4%, 
alcanzando una diferencia porcentuales frente a los niños de IE “N° 004 Niños Jesús de 
Praga” que obtuvieron un 0,0% en este nivel. Por lo tanto, se puede evidenciar que el nivel 
de riesgo es el que alcanzó los mayores porcentajes en ambas instituciones educativas. 
 
Instituciones Educativas 
Sentirse Bien Niño Jesús de Praga 
(f) (%)  (f) (%) 
DESCRIPCION 
Riesgo 29 90,6% 32 100,0% 
Descenso 3 9,4% 0 0,0% 



















Prueba de normalidad  
 
Para un análisis previo de normalidad se  procedió a  tabular  y codificar los  datos en el 
programa estadístico SPSS 23 creando una variable de frecuencia de las dos instituciones de 
la muestra privada y pública para analizar su distribución o ajuste a la  normalidad 




Resultados de la prueba de normalidad de ajuste de la variable lenguaje expresivo en niños 
de las instituciones educativas, “Ugel 07 Sentirse Bien” y “N°004 Niño Jesús de Praga”. 
Pruebas de normalidad 
 
  Instituciones Educativas 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Lenguaje 
Expresivo 
PRIVADA ,328 32 ,000 ,763 32 ,000 
PÚBLICA ,424 32 ,000 ,634 32 ,000 
Fuente: Base de datos de la muestra en Spss 
Nota: gl= Grado de libertad, Sig.= Nivel de significancia establecido <0.05 
 
 
Para la presente investigación se decidió optar por la prueba Kolmogorov Smirnov ya  que la 
muestra fue mayor a 50 estudiantes (N>50). En la tabla 09 se puede observar que las 
significancias de esta prueba fueron todas menor al  índice de decisión (P<0,05) con 
respecto a la  variable lenguaje expresivo y sus tres dimensiones, concluyendo que los datos 
no provenían de  una distribución normal por lo que el análisis se llevó a cabo a través del 
método  no paramétrico U Mann Whitney para muestras independientes. 
 
3.2 Resultado inferencial general  
Para comparar los resultados entre ambas instituciones del nivel del lenguaje expresivo se 
aplicó la prueba no paramétrica “U de Mann-Whitney” para muestras independientes, el cual 
se observó en dicho análisis, que la institución privada Sentirse Bien obtuvo un valor de 






Contraste de hipótesis general: Variable lenguaje expresivo 
 
Tabla 10 
Estimación del estadístico de contraste para determinar el nivel de significancia de la 







Nota: nivel de significancia <0,05. 
 
Prueba de hipótesis 
Regla de decisión: 
P-valor < 0.05: Rechazo de Ho; Aceptación de Hi. 
P-valor > 0.05: Rechazo de Hi; Aceptación de Ho. 
HI: Existe diferencias significativas en el nivel del lenguaje expresivo en las instituciones de 
la institución Pública N°004 Niño Jesús de Praga, San Luis e Institución Educativa Privada 
Ugel 07 Sentirse Bien, San Luis, 2018.  
 
HO: No existe diferencias significativas en el nivel del lenguaje expresivo en las 
instituciones de la institución Pública N°004 Niño Jesús de Praga, San Luis e Institución 
Educativa Privada Ugel 07 Sentirse Bien, San Luis, 2018. 
Como el valor de significancia es menor que el 0,05 se rechaza la nula y se acepta la 
hipótesis alterna. Estos datos confirman que existen diferencias significativas entre los niños 
de 5 años de las instituciones educativas “Ugel 07 Sentirse Bien” y “ Niño Jesús de Praga” 
de acuerdo a la variable lenguaje expresivo, del mismo modo, esta información se corrobora 
con el rango promedio, evidenciándose una diferencia de 8 puntos porcentuales entre ambas 



























Contraste de hipótesis alterna: 
Tabla 11 
Estimación del estadístico de contraste para determinar el nivel de significancia de la 









           Nota: nivel de significancia >0,05. 
 
Prueba de hipótesis 
 
Regla de decisión: 
P-valor < 0.05: Rechazo de Ho; Aceptación de Hi. 
P-valor > 0.05: Rechazo de Hi; Aceptación de Ho 
HI: Existe diferencias en el nivel de articulación en las instituciones de la institución Pública 
N°004 Niño Jesús de Praga, San Luis e Institución Educativa Privada Ugel 07 Sentirse Bien, 
San Luis 
HO: No existe diferencias significativas en el nivel de articulación en las instituciones de la 
institución Publica N°004 Niño Jesús de Praga, San Luis e Institución Educativa Privada 
Ugel 07 Sentirse Bien, San Luis 
 
Como el valor de significancia es mayor que el 0,05 se acepta la hipótesis nula y se rechaza 
la hipótesis alterna. Estos datos confirman que no existen diferencias significativas entre los 
niños de 5 años de las instituciones educativas “Ugel 07 Sentirse Bien” y “ Niño Jesús de 
Praga” de acuerdo a la dimensión articulación, del mismo modo, esta información se 
corrobora con el rango promedio, evidenciándose solo diferencias de 4 puntos porcentuales 






























Estimación del estadístico de contraste para determinar el nivel de significancia de la 






              Nota: nivel de significancia >0,05. 
 
Regla de decisión: 
P-valor < 0.05: Rechazo de Ho; Aceptación de Hi. 
P-valor > 0.05: Rechazo de Hi; Aceptación de Ho 
 
HI: Existe diferencias significativas en el nivel de vocabulario en las instituciones de la 
institución Pública N°004 Niño Jesús de Praga, San Luis e Institución Educativa Privada 
Ugel 07 Sentirse Bien, San Luis 
HO: No existe diferencias significativas en el nivel de vocabulario en las instituciones de la 
institución Pública N°004 Niño Jesús de Praga, San Luis e Institución Educativa Privada 
Ugel 07 Sentirse Bien, San Luis 
 
Como el valor de significancia es mayor que el 0,05 se acepta la hipótesis nula y se rechaza 
la hipótesis alterna. Estos datos confirman que no existen diferencias significativas entre los 
niños de 5 años de las instituciones educativas “Ugel 07 Sentirse Bien” y “ Niño Jesús de 
Praga” de acuerdo a la dimensión vocabulario, del mismo modo, esta información se 
corrobora con el rango promedio, evidenciándose solo diferencias de 2 puntos porcentuales 
entre ambas instituciones educativas.   
 
Tabla 13 
Estimación del estadístico de contraste para determinar el nivel de significancia de la 


































           Nota: nivel de significancia >0,05. 
Regla de decisión: 
P-valor < 0.05: Rechazo de Ho; Aceptación de Hi. 
P-valor > 0.05: Rechazo de Hi; Aceptación de Ho 
 
HI: Existe diferencias significativas en el nivel de descripción en las instituciones de la 
institución Pública N°004 Niño Jesús de Praga, San Luis e Institución Educativa Privada 
Ugel 07 Sentirse Bien, San Luis 
HO: No existe diferencias significativas en el nivel de descripción en las instituciones de la 
institución Pública N°004 Niño Jesús de Praga, San Luis e Institución Educativa Privada 
Ugel 07 Sentirse Bien, San Luis 
 
Como el valor de significancia es mayor que el 0,05 se acepta la hipótesis nula y se rechaza 
la hipótesis alterna. Estos datos confirman que no existen diferencias significativas entre los 
niños de 5 años de las instituciones educativas “Ugel 07 Sentirse Bien” y “ Niño Jesús de 
Praga” de acuerdo a la dimensión descripción, del mismo modo, esta información se 
corrobora con el rango promedio, evidenciándose solo diferencias de 3 puntos porcentuales 


































Los resultados obtenidos de la variable de estudio Lenguaje expresivo indicaron que el valor 
de significancia fue menor que el 0,05 rechazándose la hipótesis nula y aceptándose la 
hipótesis alterna. Estos datos confirmaron que existieron diferencias significativas entre los 
niños de 5 años de las instituciones educativas “Ugel 07 Sentirse Bien” y “ Niño Jesús de 
Praga”, teniendo similitud con Contreras y Guerra (2016) quienes en su estudio comparativo 
sobre la expresión verbal y la asociación auditiva en grupos de niños de 4 y 5 años de 
distinta gestión educativa, Perú, concluyeron que las puntuaciones de la prueba de Expresión 
Verbal en la institución pública (Mdn = 32.50) difirieron significativamente de las 
puntuaciones obtenidas en la institución pública (Mdn = 41.00) y evidenciaron un tamaño 
del efecto mediano, U = 4440.00, z = -6.22, p < .001, r = -.39; sin embargo dichos resultados 
difieren con Paucar, Paulino y Hurtado (2013) en su tesis Características de la expresión 
verbal en niños preescolares de la región Callao quienes concluyeron que no existe 
diferencias significativas  respecto a la variable expresión verbal en dos instituciones de 
distinta gestión educativa ya que los resultados de la prueba de hipótesis dieron a conocer 
que el valor de significancia fue mayor a 0,05 aceptándose la hipótesis nula y rechazando la 
hipótesis alterna. Los resultados del primer estudio tienen similitud ya que fueron llevados a 
cabo en un contexto similar, Lima Metropolitana; de igual manera la técnica utilizada en 
ambos estudios fue la observación y además las dimensiones que se consideraron fueron 
semejantes. Sin embargo los resultado del segundo estudio difieren ya que en la región 
Callao predominan factores ambientales, familiares, emocionales como educativos lo cual 
con lleva a la falta de desarrollo de la expresión verbal de los niños de este contexto, asi 
como lo sostiene Paucar et al. (2013). Dicho resultados se fundamenta con la teoría de 
Vygostky (1995: 4) El lenguaje es una herramienta fundamental que se va a desarrollar a 
partir de las interacciones que ocurran entre el niño y sus pares o adultos, facilitándose el 
aprendizaje en los intercambios comunicativos que el niño tiene con las personas de su 
entorno. Asi mismo Vermon y Albarado (2014: 8) fundamentaron que los niños que tienen 
acceso a un ambiente linguistico rico en conceptos y temas variados, sintaxis y vocabulario 
complejo, crean estrategias para inferir las intenciones sociales y el significado de palabras 
desconocidas; ampliando sus estructuras sintáticas. 
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Los resultados obtenidos de la hipótesis específica con respecto a la dimensión de 
articulación indicaron que el valor de significancia fue mayor que el 0,05 aceptándose la 
hipótesis nula y rechazándose la hipótesis alterna. Estos datos confirman que no existen 
diferencias significativas entre los niños de 5 años de las instituciones educativas “Ugel 07 
Sentirse Bien” y “Niño Jesús de Praga”, del mismo modo, esta información se corrobora con 
el rango promedio, evidenciándose solo diferencias de 4 puntos porcentuales entre ambas 
instituciones educativas. Con respecto al análisis descriptivo los niños de la IE privada 
alcanzaron un 15% respecto al nivel adecuado. Por su parte, la IE pública alcanzó un 3%, 
haciendo que se encuentre una diferencia porcentual de 12 puntos entre ambas instituciones 
educativas. En el nivel estándar, la IE pública alcanzó un 53% haciéndose evidente una 
diferencia de 10 puntos porcentuales con la IE privada que alcanzó un 43%. En el nivel 
descenso, la IE privada alcanzó un 12% haciéndose evidente una mínima diferencia de 3 
puntos porcentuales con la IE pública que alcanzó un 9% y respecto al nivel riesgo la IE 
pública alcanzó un 34% haciéndose evidente una diferencia de 6 puntos porcentuales con la 
IE privada que alcanzó un 28%. Se evidencia que ambas instituciones alcanzan en mayoría 
el nivel estándar. Dichos resultados se fundamentan con la teoría de Vernon y Alvarado 
(2014: 11) quienes explicaron que la articulación es poder distinguir y producir los sonidos 
de la lengua (del español y posiblemente de otra lengua simultáneamente). De igual manera 
sostuvieron que los niños de menos de seis años muchas veces presentan algunas diferencias 
con los adultos en la manera de pronunciar palabras, lo cual se relaciona a los resultados 
obtenidos, ya que la mayoría de los niños obtuvieron un nivel estándar, dando a conocer que 
un gran porcentaje no lograron pronunciar los enunciados a la perfección. Asi mismo 
Calderón (2004: 11) Sostuvo que la articulación constituye la última etapa del desarrollo del 
lenguaje y se considera como la habilidad para emitir sonidos, fusionarlos y producir sílabas, 
palabras, frases y oraciones que expresan ideas. Así mismo, la articulación se relaciona con 
el adecuado funcionamiento de los órganos del aparato fonoarticulador. Dicho esto, es 
relevante mencionar que la aplicación del instrumento se llevó a cabo a inicios del año 
escolar, lo cual podría ser un factor crucial para el nivel que los niños lograron respecto a la 
articulación, siendo este componente del lenguaje la última etapa a lograr.   
Los resultados obtenidos de la hipótesis específica con respecto a la dimensión de 
vocabulario indicaron que el valor de significancia fue mayor a 0,05 donde se aceptó la 
hipótesis nula y se rechazó la hipótesis alterna. Estos datos confirman que no existen 
diferencias significativas entre los niños de 5 años de las instituciones educativas “Ugel 07 
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Sentirse Bien” y “Niño Jesús de Praga”, del mismo modo, esta información se corrobora con 
el rango promedio, evidenciándose solo diferencias de 2 puntos porcentuales entre ambas 
instituciones educativas. Con respecto al análisis descriptivo de la dimensión vocabulario se 
obtuvo que el 78% de los niños de la IE Privada alcanzaron el nivel destacado, mientras que, 
los niños de IE pública alcanzaron un 71% respecto del mismo nivel, hallándose una 
diferencia porcentual de 7 puntos entre ambas instituciones educativas. De acuerdo al nivel 
adecuado, los niños de la IE Pública alcanzaron un 12%, alcanzando una diferencia de 9 
puntos porcentuales frente a los niños IE Privada que obtuvieron un 3%. En el nivel 
estándar, los niños de la IE Privada alcanzaron un 18%, por su parte, los niños de la IE 
Pública obtuvieron un 15% con una diferencia de 3 puntos porcentuales. Por lo tanto, se 
puede evidenciar que el nivel destacado es el que alcanzó los mayores puntajes en ambas 
instituciones educativas. Estos resultados se validaron a través de la prueba de hipótesis que 
demostró un (P) valor de ,690. Dicho resultado se fundamenta con la teoría de Fernández 
(2007: 13) quien explicó que para conocer el vocabulario mínimo que un niño debe dominar, 
no para limitarlo sino para enriquecerlo, se debe tomar en cuenta las características 
socioculturales de grupo y el momento histórico. Asi mismo Balcázar, Rivera y Chacón 
(2013: 13) fundamentaron que la fluidez es la capacidad de expresar con agilidad ideas, 
compuestas por la asociación y relación de palabras, de una manera clara y entendible en el 
entorno lingüístico que le da sentido y significado a lo comunicado. En el campo de la 
lingüística se define la fluidez como la capacidad de expresarse con facilidad, para crear 
ideas, relacionar palabras y conocer el significado de las palabras. De esta manera, el 
instrumento utilizado en el presente estudio consideró el contexto en el cual los niños se 
encontraron, ya que las imágenes presentadas pudieron ser relacionadas con sus experiencias 
cotidianas, permitiendo que los niños logren un nivel destacado. 
Los resultados obtenidos de la hipótesis específica con respecto a la dimensión de 
descripción indicaron que el valor de significancia fue mayor a 0,05 donde se aceptó la 
hipótesis nula y se rechazó la hipótesis alterna. Estos datos confirman que no existen 
diferencias significativas entre los niños de 5 años de las instituciones educativas “Ugel 07 
Sentirse Bien” y “Niño Jesús de Praga”, del mismo modo, esta información se corrobora con 
el rango promedio, evidenciándose solo diferencias de 3 puntos porcentuales entre ambas 
instituciones educativas. los resultados arrojaron que los niños de  IE Privada alcanzaron un 
9% en el nivel descenso, mientras que los niños de la IE  Pública obtuvieron un 0%, de lo 
que se puede deducir que existe una diferencia porcentual de 9 puntos entre los niños de 
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ambas instituciones educativas. Un 100% de los niños de la IE Pública alcanzaron el nivel 
de riesgo, diferenciándose de los niños de la IE Privada por solo 10 puntos porcentuales, ya 
que dicha institución alcanzó un 90%. Cabe recalcar que el nivel de riesgo es el que alcanzó 
los mayores puntajes en ambas instituciones educativas. Esto es validado también con la 
prueba de hipótesis U de Mann-Whitney, donde se obtuvo un (P) valor de 0,78, estos datos 
confirman que no existen diferencias significativas entre los niños de 5 años de las 
instituciones educativas “Ugel 07 Sentirse Bien” y “N°004 Niño Jesús de Praga” en la 
dimensión descripción. Dicho resultados se fundamenta con la teoría de Vermon y Alvarado 
(2014: 14) quienes sostuvieron que cuando los niños empiezan a hablar, empiezan diciendo 
una palabra. Luego combinan las palabras y empiezan a producir “oraciones” de dos 
palabras y poco a poco empiezan a combinar una mayor cantidad de palabras. Asi mismo 
Pinto y Chamarro (2009: 15) fundamentaron que es una habilidad donde el niño se expresa 
oralmente con otros, respondiendo siempre a como es algo, mostrando las características en 
sus descripciones de una realidad para que el oyente lo perciba en su imaginación. Todo 
hablante es capaz de discriminar si una serie de palabras forman una oración gramatical 
correctamente en su lengua. Sin embargo los niños de ambas instituciones aún carecen de las 
habilidades al expresar frases u oraciones largas, lo cual podría ser ya que no se crean las 




















     Primero 
Acerca del nivel del lenguaje expresivo, se encontró que existen diferencias significativas 
entre los niños de 5 años de las instituciones educativas “Ugel 07 Sentirse Bien” y 
“N°004 Niños Jesús de Praga” ya que en el mismo nivel adecuado la institución pública 
alcanzó un 78% y la institución privada un 59%. 
Segundo 
La dimensión articulación, determinaron que no existen diferencias significativas entre 
los niños de 5 años de las instituciones educativas “Ugel 07 Sentirse Bien” que obtuvo un 
43% y “N°004 Niño Jesús de Praga” que obtuvo un 53%, determinándose así, que ambas 
instituciones se encuentran en el mismo nivel Estándar.  
Tercero 
Respecto a la dimensión vocabulario, se encontró que no existen diferencias 
significativas entre los niños de 5 años, ya que la institución educativa “Ugel 07 Sentirse 
Bien” obtuvo un 78%, en tanto que la institución educativa “03 Inmaculada Concepción” 
logró un 71%. Por lo tanto se puede concluir en que ambas instituciones se encuentran en 
el mismo nivel destacado.  
Cuarto 
De acuerdo a la dimensión de descripción, se concluyó que no existen diferencias 
significativas entre los niños de 5 años de las instituciones educativas “Ugel 07 Sentirse 
Bien” y “N°004 Niños Jesús de Praga” ya que ambas se encuentran en el mismo nivel de 












Se sugiere a las docentes proponer más actividades donde los niños puedan estimular su 
lenguaje expóntaneo, ya que si bien se están logrando los aprendizajes esperados, es 
mucho más enriquecido desarrollar de manera autónoma en los niños las competencias 
del lenguaje. 
Segundo 
Se recomienda que las docentes permitan a los niños ser mediadores de su propio 
aprendizaje, es decir, que tengan libertad para poder opinar, preguntar, sugerir o 
expresarse mucho más, de esta manera, a través de sus propios aportes, se dirigirán las 
sesiones hacia los intereses de los niños.  
 
Tercero 
Se sugiere a las docentes tener en cuenta todo lo del área de comunicación propuestas por 
el programa curricular de Educación Inicial que posibilitan oportunidades para que se 
expresen libremente para concretar los aprendizajes de los niños haciéndolos más 
significativos. 
Cuarto 
Se recomienda que en futuras investigaciones se diseñen programas para reforzar el 
lenguaje expresivo en el componente descriptivo a través de la utilización de cuentos en 
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Anexo 01. Instrumento 
TEST DE LENGUAJE EXPRESIVO 
Elaborado por Pinto y Chamorro 
Adaptado por Díaz Salinas Valeria 
N° DE CÓDIGO DE ALUMNO(A) 6500066010 
INSTRUCCIÓNES 
Este es un test que mide el lenguaje expresivo en tres áreas: articulación, vocabulario y descripción. 
A continuación encontrara para cada área un número de ítems, lo que usted tiene que hacer es 
marcar con un “sheck” o un “aspa” en los niveles que se indica, de acuerdo con el desempeño 
mostrado por el alumno(a). 
 






 Silaba directa  

































































- Repite oraciones bien articuladas. 
1.El padre de Claudio trabaja con una 
grúa 
2. Ricardo juega en la plaza grande con 
su arco y un perrito. 
 
DIMENSIÓN 2: VOCABULARIO 
N° INDICADORES ÍTEMS 
06 
Conocimiento Léxico (“que es” , “que sabe”, “para 
que sirve”) 















15. semáforo  
16. tren  
 
DIMENSIÓN 3: DESCRIPTIVO 




Describe verbalmente un estimulo 
- Responde a través de oraciones lo que 
observa en las láminas. 
1 (dándole leche) 
2 (poniendo la mesa) 





Anexo 02 Ficha Técnica 
  
FICHA TÉCNICA  
9) Nombre: Escala para medir el Lenguaje expresivo del preescolar. 
10) Autor: Arturo Pinto Guevara y Rodrigo Chamorro Oschilewsky.(Chilenos) 
11) Objetivo: Comparar el nivel que tiene el lenguaje expresivo en los niños de 5 años de la institución Publica N°004 Niño Jesús 
de Praga e Institución Educativa Privada Ugel 07 Sentirse Bien, San Luis,2018. 
12) Lugar de aplicación: Institución Publica N°004 Niño Jesús de Praga e Institución Educativa Privada Ugel 07 Sentirse Bien, 
San Luis 
13) Forma de aplicación: individual  
14) Duración de la aplicación : No tiene tiempo prefijado 
15) Descripción del instrumento: Este instrumento es una escala para evaluar el lenguaje expresivo en los aspectos de 
articulación, vocabulario y lenguaje descriptivo de forma  individual  elaborado desde la realidad recogida de tres regiones del país, 
para niños y niñas pre-escolares de 3 años 6 meses, a 6 años. La evaluación es descriptiva literal de la aplicación de Telepre en 
sus tres dimensiones: la articulación, vocabulario y descripción, en el área del lenguaje expresivo. Los Ítems se presenta en forma 
de valoración lo cual se irá registrando la respuesta con un aspa. 
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16)  Procedimiento de puntuación: La escala de registro individual es utilizada durante la aplicación, es útil para ir registrando 
las respuestas anotando un aspa en el interior del recuadro correspondiente a la fila. Una vez finalizada la aplicación, se utilizará la 
hoja de corrección y puntuación.    
Con respecto a la calificación, debemos precisar que la puntuación de cada ítems es descriptiva literal; en la dimensión de 
articulación El puntaje máximo de la evaluación de la sección, (a) sílaba directa e indirecta es de 17, en la sección (b), secuencia 
vocálica es de 14, en la sección c, grupos consonánticos el puntaje máximo puede llegar a 13 (pues trece son los dífonos), en la 
sección d, las palabras multisilábicas el puntaje máximo puede llegar a 4, ya que cuatro son los ítems  en la sección e, repetir 
oraciones el puntaje máximo puede llegar a 2, puntaje máximo probable 50. En la dimensión vocabulario en la evaluación hay una 
lista de palabras a las cuales el niño tiene que responder “que es”, “que sabe” o “para que sirve”. Ej. del primer ítem “dime que es 
un gato o que sabes acerca de la palabra gato”. Si la respuesta es conceptual, es decir el niño responde que es un animal se 
asignan 2 puntos, si el niño dice “que el tiene uno en la casa”, “que son peludos”, “que andan por los techos” o la respuesta es 
ajena al ítem, se asignará 1 punto. En la dimensión de descriptivo el total de puntajes corresponde  a 15 puntos como máximo, 1 
punto por cada respuesta oracional con un máximo de 5. Cualitativamente se espera conexión, lógica y secuenciación entre las 












































Anexo 03 Normas de corrección y puntuación 































Riesgo Descenso Estándar Adecuado Destacado 
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Anexo 07 Matriz de consistencia
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